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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la conciencia fonológica y  la comprensión lectora en los niños de segundo 
grado de primaria de la Institución Educativa  Bertolt Brecht, 2017. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios en escala dicotómica para las 
variables conciencia fonológica y la comprensión lectora. Estos instrumentos 
fueron sometidos a los análisis respectivos de validez y confiabilidad que 
determinaron que los cuestionarios son válidos y confiables. La investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, eminentemente teórica, 
orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos a efectos de corregir, 
ampliar o sustentar mejor la teoría existente. La muestra fue de 120 estudiantes 
que cursan el segundo grado de primaria de la Institución Educativa  Bertolt 
Brecht, a quienes se aplicó una prueba el Test de Habilidades Metalingüísticas 
(THM) y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva ( CLP). El muestreo fue 
no probabilístico. La metodología empleada fue el método de investigación 
científica de enfoque hipotético deductivo. Los resultados del coeficiente Pearson, 
orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y alta 
(r=0.796), directamente proporcional y con signo positivo entre conciencia 
fonológica y  la comprensión lectora en los niños de segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa  Bertolt Brecht, 2017 















The present study of investigation had as aim determine the relation between the 
phonological conscience and the reading comprehension in the children of the 
second degree of primary of the Educational Institution Bertolt Brecht, 2017. The 
instruments that were in use were questionnaires in scale dicotómica for the 
variables phonological conscience and the reading comprehension. These 
instruments were submitted to the respective analyses of validity and reliability that 
determined that the questionnaires are valid and reliable. The realized 
investigation went of quantitative approach, of type basic, eminently theoretical, 
orientated to the search of new theoretical knowledge to effects of correcting, of 
extending or sustaining better the existing theory. The sample was of 120 Students 
who deal the second degree of primary of the Educational Institution Bertolt 
Brecht, to whom a test applied the Test of Skills Metalingüísticas (THM). The 
sampling was not probabilístico. The used methodology was the method of 
scientific investigation of hypothetical deductive approach. The results of the 
coefficient Pearson, they orientate that exists a statistically significant and high 
correlation (r=0.796), directly proportional and with positive sign between 
phonological conscience and the reading comprehension in the children of the 
second degree of primary of the Educational Institution Bertolt Brecht, 2017  
 
 














































1. 1. Antecedentes 
 
1.1.1 Antecedentes  Internacionales 
Aguilar et al. (2014) realizaron un estudio de investigación titulado: Conciencia 
fonológica  y niveles de comprensión lingüística en niños de 6-7 años en  colegios 
públicos. Universidad de Sevilla, España. Su objetivo fue determinar la relación 
entre conciencia fonológica  y niveles de comprensión lingüística en estudiantes 
de 6-7 años. El método empleado es el hipotético deductivo, de enfoque 
cuantitativo  y de alcance correlacional; a quienes se aplicó  la prueba de 
Evaluación del Conocimiento Fonológico – PECO. Los resultados mostraron  que 
el 31.10% de los niños encuestados registran un nivel intermedio en supresión 
silábica de conciencia fonológica. Se encontró que el 18 %, entre niños y niñas  
presentan dificultades en comprensión lingüística. Concluyen que existe una 
correlación significativa alta (rs = 0.897, p< 0.05) entre Conciencia fonológica  y 
niveles de comprensión lingüística en niños de 6-7 años en  colegios públicos. 
 Dávila (2013), realiza un estudio de investigación que lleva por título: 
Efectos de la intervención en Conciencia Fonológica y Velocidad de 
Denominación en Lectoescritura en Educación Infantil, (Tesis Doctoral). 
Universidad de la Coruña - España. Tuvo como objetivo demostrar la asociación 
entre Conciencia Fonológica y Velocidad de denominación en lectoescritura en 
educación infantil. La metodología empleada fue el hipotético deductivo  de 
enfoque cuantitativo, y con un diseño no experimental correlacional de corte 
transversal. La muestra estuvo constituida por 47 niños de 5 y 6 años a quienes 
se les evaluó mediante la taxonomía de quince tareas tipo para la evaluación de 
la conciencia fonológica, de Sylvia Delfior, Universidad de Granada (1996), 
adaptada y la prueba de Velocidad de Denominación en Lectoescritura de 
Domínguez Ana Belén. Universidad de Salamanca (1994), adaptada. Siendo los 
resultados encontrados  el 28.60% de niños encuestados registran un nivel 
elemental en la dimensión detección de rimas de conciencia fonológica. Sus 
principales conclusiones fueron: Los hallazgos encontrados en este estudio 
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evidencian que existe una relación estadísticamente significativa alta (r = 0.852, 
p< 0.05) entre Efectos de la intervención en Conciencia Fonológica y Velocidad de 
Denominación en Lectoescritura en Educación Infant 
 Herrera y Defior (2015), en su estudio titulado: Conocimiento de las 
habilidades de memoria y conciencia fonológica de los niños pre lectores (Tesis 
Maestría) en la Universidad Nacional Autónoma de México, Tuvo como objetivos: 
(a) profundizar en el conocimiento de las habilidades de memoria y conciencia 
fonológica de los niños pre lectores, para establecer los factores tempranos que 
se vinculan con el aprendizaje de la lectura y (b) analizar si las habilidades de 
conciencia fonológica: segmentación silábica, se ven influenciadas por los 
factores relacionados con las características propias del sistema lingüístico 
español. El método empleado es el hipotético deductivo de enfoque cuantitativo y 
de alcance correlacional, su diseño fue no experimental, de corte transversal. Su 
muestra de estudio lo constituían 195 estudiantes de educación infantil, se les 
midió su conocimiento de las letras y distintas habilidades fonológicas, los 
resultados fueron que las tareas de adicción silábica presenta el 45% es la que 
mejor realizan los niños y que todas las pruebas fonológicas. Lo hallazgos 
orientan a que existe una relación significativa alta (r = 0.785, p0.05) directamente  
proporcional y con signo positivo entre conocimiento de las habilidades de 
memoria y conciencia fonológica; teniendo mayor incidencia la segmentación 
silábica.  
 James (2015) realiza un estudio de investigación que lleva por título: 
“Conciencia fonológica y Lectura”. (Tesis Maestría en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje).  Facultad Latinoamericana de Ciencias, Argentina. Tuvo como 
objetivo, describir el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5/6, años 
de edad cronológica que se encuentren en 1 año de EPB. La metodología 
empleada fue el hipotético deductivo  de enfoque cuantitativo, y con un diseño no 
experimental correlacional de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 
30 niños de 5 y 6 años a quienes se les evaluó mediante la taxonomía de quince 
tareas tipo para la evaluación de la conciencia fonológica, de Sylvia Delfior, 
Universidad de Granada (1996), adaptada y la prueba de habilidad lectora de 
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Domínguez Ana Belén. Universidad de Salamanca (1994), adaptada. Siendo los 
resultados encontrados  el 28.60% de niños encuestados registran un nivel 
elemental en la dimensión detección de rimas. Sus principales conclusiones 
fueron: Los hallazgos encontrados en este estudio evidencian que existe una 
relación estadísticamente significativa alta (r = 0.852, p< 0.05) entre Conciencia 
Fonológica y Lectura inicial en dos momentos claves como son los inicios de la 
enseñanza sistemática de la lectura y un segundo momento al final del primer año 
de escolaridad primaria cuando la Lectura inicial ha sido un aprendizaje continuo y 
sistemático. 
 Muñoz (2015) en su investigación que lleva por título: Comprensión 
lingüística y desarrollo de la conciencia fonológica en niños que cursan primer año 
de enseñanza básica. Pontifica Universidad católica de Chile, Santiago de Chile. 
Tuvo como objetivo reconocer y describir el nivel de desarrollo de la conciencia 
fonológica en los estudiantes de primer año de enseñanza general básica. El 
método empleado es el hipotético deductivo de enfoque cuantitativo y de alcance 
correlacional, con diseño no experimental transversal. La muestra la conformaron 
108 niños de 6 a 4 años. Los resultados indican que  el 23.50% de los niños 
encuetados registran un nivel elemental en la dimensión unir fonemas de la 
conciencia fonológica. Como resultados se encontró una correlación lineal 
estadísticamente significativa  alta (r =.486, p <.01) entre comprensión lingüística 
y desarrollo de la conciencia fonológica en niños que cursan primer año de 
enseñanza básica; o sea  que los niños con mayores logros en tareas meta 
fonológicas presentan un desempeño más eficiente en tareas de lectura de 
palabras.  
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
Balarezo (2015) realizó un estudio titulado: “Nivel de conciencia fonológica  y 
lectura inicial en los niños de primer grado de Instituciones educativas Públicas y 
Privadas del distrito de Pueblo Libre. (Tesis Magister en problemas de 
aprendizaje) Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tuvo el objetivo de 
determinar si existen asociaciones significativas en el nivel de conciencia 
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fonológica  y la lectura inicial en los niños y niñas de primer grado. Empleó la 
metodología hipotético deductivo de enfoque cuantitativa y alcance correlación. 
Empleó el diseño no experimental  correlacional de corte transversal, siendo la 
muestra de estudio 189 niños del primer grado de Instituciones educativas 
Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre a quienes evaluó mediante el THM 
(Test de Habilidades Metalingüísticas). Los resultados orientaron que  el 29.85% 
de estudiantes encuestados registran un nivel avanzado en la dimensión contar 
fonemas de conocimiento fonológico. Concluyó que existió una relación lineal 
estadísticamente significativa y alta (r = 0.825, p< 0.05) entre Nivel de conciencia 
fonológica  y lectura inicial en los niños de primer grado de Instituciones 
educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre. 
 Bernaola (2014) en su  estudio titulado: sobre la Relación entre la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en un grupo de 
estudiantes del primer grado de educación primaria del distrito de Carmen de la 
Legua – Reynoso, Callao, (Tesis Maestría). Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima. Tuvo como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura 
inicial. El método empleado fue el hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo y 
alcance correlacional, siendo su unidad de análisis una muestra integrada por 102 
estudiantes del nivel primer grado de primaria, a quienes se les aplicó el 
instrumento THM para evaluar la variable conciencia fonológica y la prueba de 
lectura nivel 1. Siendo los resultados obtenidos, el 38.45% de estudiantes 
encuestados evidencian un nivel avanzado en la variable conciencia fonológica. 
La conclusión principal es que se encontró una relación significativa  alta (r = 
0.876, p< 0.05) entre conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en 
un grupo de estudiantes del primer grado de educación primaria del distrito de 
Carmen de la Legua – Reynoso, Callao”. 
 Carbajal (2015) un estudio de investigación titulada: La conciencia 
fonológica y Percepción de comprensión  en la Lectura de 5 años del CEPD El 
Buen Pastor Los Olivos. Lima, Perú. (Tesis Maestría)  Universidad de Ciencias y 
Humanidades, Los Olivos, Lima. Tuvo como objetivo analizar la relación entre La 
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conciencia fonológica y Percepción de comprensión en la Lectura de 5 años. El 
método utilizado fue el hipotético deductivo, con un enfoque cuantitativo de 
alcance correlacional; siendo su diseño no experimental, transversal. Su unidad 
de análisis estuvo integrada por 65 niños del CEPD El Buen Pastor Los Olivos; 
Lima. A quienes se les aplicó como instrumento una guía de observación. Los 
resultados encontrados al aplicar la técnica estadística predictiva con el SPSS 
V23 de Windows; el 37% de los niños encuestados registran un nivel intermedio  
en la variable conciencia fonológica. Concluyó que los hallazgos evidencian una 
relación estadísticamente significativa alta (r= 0.815, p<0.05) entre conciencia 
fonológica y percepción de comprensión  en la Lectura de 5 años del CEPD El 
Buen Pastor Los Olivos. Lima. 
 Negro y Traverso (2013)   en su estudio e investigación titulada: Relación 
entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de 
educación primaria de los Centros Educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 
de la Molina – Lima. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer 
grado de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y 
“Viña Alta” de La Molina – Lima. La metodología empleada es el hipotético 
deductivo, de alcance correlacional; el tipo de investigación es básica, El diseño 
es no experimental, de corte transversal. La población está conformada por 47 
alumnos de primer grado de educación primaria de los centros educativos 
“Héroes del Cenepa”, a quienes se les aplicó el Test de Habilidades 
Metalingüísticas. Siendo los resultados  que 38.50% de los estudiantes 
encuestados registran un nivel intermedio en la dimensión aislar fonemas de 
conciencia fonológica, llego a la siguiente conclusión: Existe una relación 
estadísticamente significativa alta (r = 0, 789, p< 0.05)  entre el nivel de 
conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado 
de educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña 




  Delgado (2014) en  su estudio de investigación titulado Conciencia 
fonológica y comprensión de la lectura inicial en niños del primer grado de 
primaria Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tuvo como objetivo determinar  
la relación que existe entre conciencia fonológica y la comprensión de la lectura 
inicial en niños del primer grado de primaria. El método utilizado fue el hipotético 
deductivo, de enfoque cuantitativo y de alcance correlacional,  con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La muestra estuvo integrada por 57 niños del 
primer grado de primaria, a quienes se les aplicó el Test CLP2 Forma A. Al 
procesar los datos se encontró que el 36.35% de los niños evaluados evidencian 
un nivel alto en la variable comprensión  de la lectura. Los hallazgos orientan a 
que en sus conclusiones, se encontró una relación significativa alta (r = 0.845, p<. 
0.05) entre Conciencia fonológica y comprensión de la lectura inicial en niños del 
primer grado de primaria. 
 
1.2  Fundamentación científica 
1.2.1 Conciencia fonológica 
         Definiciones  
La conciencia fonológica en una habilidad metalingüística, pues es abarcar 
diversos aspectos del lenguaje, como: lo pragmático, léxico, fonológico y 
sintáctico.  
      La conciencia fonológica está presente durante el reconocimiento de las 
sílabas, rimas, palabras; es decir, en el lenguaje oral. Al respecto,  Moreno (2005) 
refiere que la sílaba es la unidad que sirve de base para la percepción lingüística 
y para identificarla debe estar acompañada de una vocal, ello permite su 
diferenciación. 
       Jiménez y Ortiz (1995) dicen “durante el lenguaje hablado, la conciencia 
fonológica permite manipular y reflexionar acerca de la estructura del mismo 




      Puyuelo (2003) menciona que es una “capacidad que le permite al individuo 
transformar las letras en sonidos.” Esta definición también se enmarca en el 
aspecto de la habilidad, al igual que el anterior.  
      También, Defior (1996) define como “la habilidad que faculta el aprendizaje de 
la fonología de las palabras y emplea esa información cuando se comunica de 
manera escrita u oral”, ello facilita comprender que está poniendo énfasis en el 
sonido, al emitir cada palabra. 
       Asimismo Clemente y Domínguez (1999) manifiesta que es la capacidad que 
permite emplear claramente los fonemas durante la comunicación oral. 
      Carrillo y Serrano (1996) refieren que gracias a ella, nos permite comprender 
los sonidos durante el habla y la forma en la que se representan cada uno de los 
fonemas”.  
      Por todo lo mencionado anteriormente podemos concluir  que la conciencia 
fonológica facilita la comprensión del lenguaje hablado, tanto a nivel fonológico 
como a nivel gráfico; a través de la unión y la separación de fonemas, sílabas y 
palabras. 
 
    Teorías relacionadas con la conciencia fonológica. 
    Teoría Psicolingüística: un modelo sintáctico. 
El hombre hace uso de su lenguaje para comunicarse con los demás. Ello se 
sustenta en el estudio de los procesos mentales y su estructura, que implica la 
obtención del lenguaje para comprender y generar sistemas de signos más 
sofisticados. 
Esta teoría es representada por Noam Chomsky, quien sostiene que en el 
ser humano los genes determinan su capacidad para adquirir el habla. Al respecto 
Chomsky desarrolla dos principios que son: La autonomía, en donde el lenguaje 
ni su desarrollo dependen de las otras funciones; y el innatismo, en donde el 
lenguaje es innato, es decir, una facultad con la que todos los seres humanos 
nacen.  
Para Chomsky, el sistema biológico del ser humano le permite hacer uso 
de su lenguaje sustentándose en principios lingüísticos que le posibiliten procesar 
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los mensajes. Todo ello recae en el input lingüístico del niño, que es un dispositivo 
para la adquisición del lenguaje. Este input hace posible que el niño sea capaz de 
escribir oraciones coherentes. 
 
     Teoría psicolingüística: un modelo semántico – cognitivo 
Esta teoría no se enfoca en la sintaxis de los enunciados que crea; sino que 
indaga sobre el significado de las palabras que utiliza. Para la teoría 
psicolingüística es muy importante la semántica, puesto que cada persona debe 
constatar significado de las palabras de tal manera que todas las palabras 
empleadas en un enunciado se relacionen entre sí. 
Owens (2003) menciónó:  
En todo sistema lingüístico generativo es necesario valorar los 
significados que posee cada una de las palabras”. Entonces se debe 
señalar que el lenguaje aparte de comprender la parte sintáctica, 
también debe comprender la estructura lógica que presentan las 
palabras, dentro de una oración, de modo que las oraciones sean 
coherentes entre sí. (p.25) 
Frente a ello aparece la gramática con su “sintagma nominal” que pretende 
explicar la manera en que influyen los significados de las palabras sobre la 
sintáctica. 
 
Dimensiones de la conciencia fonológica 
Para que el niño pueda desarrollar su conciencia fonológica, debe recibir los 
estímulos adecuados, en un contexto determinado y de una manera oportuna; lo 
cual le permitirá desarrollar adecuadamente sus dimensiones:  
      Gómez et al. (1995), reconocen siete dimensiones de la conciencia fonológica, 
que desarrollan diferentes habilidades: 
 Segmentación silábica: permite separar en silabas las palabras. 
 Supresión silábica: permite crear nuevas palabras, omitiendo una o varias 
sílabas de la palabra base.  
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 Detección de rimas: permite reconocer las sílabas que se repiten en cada 
palabra. 
 Adición silábica: permite formar palabras, uniendo sílabas. 
 Aislar fonemas: permite reconocer los sonidos de las palabras y diferenciarlas. 
 Unir fonemas: permite crear una nueva palabra, uniendo fonemas. 
 Contar fonemas: permite reconocer la cantidad de fonemas que contiene 
cualquier palabra. 
 
1.2.1  Comprensión lectora 
           Definición de comprensión lectora 
Alliende et al. (2002) definieron: 
La comprensión lectora abarca el aspecto sintáctico, semántico, 
morfológico y fonológico de la lengua para poder comprender el 
contenido de un texto escrito y oral. El sujeto después de ese 
proceso, debe unir sus conocimientos previos con la nueva 
información que está recibiendo para generar un nuevo 
conocimiento que se quedará guardado en su memoria a larga 
plazo, hasta que lo necesite y lo evoque (p.25). 
Barrera y Fraca. (2004) manifiesta que “cuando una persona tiene 
conocimientos previos y puede identificar las palabras claves que el autor del 
texto emplea, es capaz de comprender completamente cualquier lectura. Ello 
supone que el lector debe hacer uso de su capacidad de inferencia, a medida que 
va leyendo”.                                                                                                             
Meza y Lazarte (2007) sostienen que “es el producto de la interacción de 
procesos cognitivos, metacognitivos y lingüísticos”. El proceso lingüísticos 
engloba a su vez procesos pragmáticos, semánticos, léxicos y sintácticos. 
Valles (1998) sostiene: “La comprensión lectora es un proceso desde que 
el lector acepta la información; también es un producto puesto que se produce 
después de la interacción entre el texto y el lector. El resultado se guarda en la 
memoria y se utilizará posteriormente para responder las dudas que salgan, a 
partir de lo leído, para ello cumple un papel importante la memoria a largo plazo”.  
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El programa internacional para la evaluación de estudiantes  menciona que 
la comprensión lectora es un proceso complejo ya que abarca diversos niveles de 
comprensión: entender los significados de las palabras, identificar los personajes, 
las ideas (principales y secundarias), reconocer información  del texto (explícita e 
implícita), la intención del autor, relacionar el texto con las experiencias del lector, 
etc. 
En conclusión, se puede decir que el lector ha comprendido lo que ha leído 
cuando es capaz de realizar su propio juicio valorativo acerca de lo que ha leído, 
emitir una opinión, crítica o recomendación. 
 
          Teorías relacionadas con la comprensión lectora. 
          Teoría transaccional 
Desde el campo de la literatura, tuvo como exponente a Rosenblatt (1978). Él 
menciona cuando el lector lee, se forma un vínculo transaccional donde el 
producto de la transacción entre el texto y el lector, es el poema. 
Rosenblatt (1978), sostiene “el proceso de lectura de un texto se manifiesta 
a través de la reciprocidad entre texto y el lector. Este proceso es transaccional, 
pues se enfatiza en el circuito dinámico, la reciprocidad en el tiempo, la fluidez, la 
interfusión entre el texto y el lector de tal manera que se construya una síntesis 
basada en el significado del texto.   
           Para  Rosenblatt (1978), la lectura constituye una situación única donde se 
fusiona el texto con el lector, una circunstancia especial posibilita la creación de 
un poema que es diferente al texto escrito.  
De aquí que podemos decir que el texto se puede entender como un 
sistema abierto ya que a partir de él pueden surgir diferentes posturas, opiniones, 
puntos de vista e interpretaciones. Según Rosenblat t(1978),, la comprensión se 
alcanza cuando se produce la compenetración entre el texto y el lector. 
 
          Teoría sociocultural 
Cassany y Aliagas (2009), señalan que “no es suficiente formular hipótesis, 
decodificar letras e inferir datos implícitos; sino que debemos aprender a 
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contextualizar el texto e integrarlo a nuestra manera particular de usar el 
lenguaje”.  
La lectura forma parte de una práctica social: es la escuela la que 
establece la manera en que se lee, que es distinta a la práctica cotidiana; se 
presentan dos maneras distintas de leer de acuerdo al lugar donde se lleve a 
cabo la lectura. Comprender un texto requiere de varios aspectos: conocer 
significados, experiencia previa, relacionarlo con el lenguaje (escribir, leer, hablar 
y escuchar) y hacer uso de las diversas estrategias de comprensión lectora. 
Estudiosos, recomiendan algunas consideraciones a tomar en cuenta: 
 Tener en cuenta el contexto, al momento de seleccionar los textos para 
nuestros estudiantes. 
 Relacionar el texto con los contenidos interdisciplinarios e integrarlos a la 
escritura con el texto multimodal. 
 Adquirir una actitud crítica necesita comprender el contenido del texto y 
también descubrir las perspectivas de los valores profundos del texto 
(ideología)”. 
 Estudiar la comprensión lectora como un proceso constructivo, que acepte 
variados enfoques para una adecuada comprensión del texto. 
 
     Dimensiones de comprensión lectora 
La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)  
permite reconocer la etapa en la que se encuentra el lector, respecto a su 
comprensión lectora, facilitando así la obtención de una evaluación que permitirá 
seguir con el proceso de comprensión lectora. (Alliende et al, 2002) 
Alliende et al. (2002) considera estas 4 dimensiones de la comprensión lectora: 
 Palabra 
Es la primera etapa y corresponden a la identificación de las marcas 
significativas del texto.  El lector debe traducir al lenguaje oral, la palabra 
escrita. (Alliende et al, 2002) 
 Oración o frase 
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Corresponde al segundo y tercer nivel de comprensión de textos. Se 
presentan oraciones aisladas y el lector le encuentra sentido a las oraciones. 
(Alliende et al, 2002) 
  Párrafo o texto simple 
Corresponde al segundo y tercer nivel de comprensión de textos. Se presenta 
un grupo de oraciones que desarrollan un tema. En esta etapa el lector debe 
estar dispuesto a leer e identificar los enunciados generales y particulares. 
(Alliende et al, 2002) 
 Párrafo o texto complejo 
Corresponde desde el tercer hasta el octavo nivel de comprensión de textos. 
Se presentan diversos textos que van desde el análisis más simple hasta el 
más complejo, incluyendo temas reflexivos. (Alliende et al, 2002). 
Para fines de la investigación únicamente se trabajará con la dimensión de la 
palabra y  oración o frase, por lo que se aplicará el subtest CLP 2-A (1, 2,  3, 4). 
 
  Relación entre conciencia fonológica y comprensión lectora 
Según se afirma en un documento del Centro Peruano de Audición y Lenguaje 
CPAL (2010)  es indispensable, para el aprendizaje de la lectoescritura, que el 
alumno tome conciencia de la escritura fonológica de la palabra hablada y 
comprenda que el sistema de representación ortográfica de la lengua se basa 
precisamente en la división de las palabras, en sus segmentos fonológicos en los 
que los grafemas representan una unidad de sonido, por ello es importante su 
ejercitación para poder garantizar la automatización del reconocimiento de la 
palabra con precisión, velocidad y fluidez, lo cual impactará en la comprensión 
lectora. Es por ello que se empieza a trabajar en el reconocimiento y análisis 
fonológico desde los primeros grados de inicial y este trabajo debe seguir incluso 
en los años posteriores de educación primaria en los que el niño ya adquirió la 
capacidad de leer, pero esta debe seguir perfeccionándose hasta tener una 
decodificación automática y esta actividad no reste tiempo ni sea una distracción 
al momento de leer. Si el niño no tiene completa claridad sobre la relación fonema 
- grafema, presentará sucesivos errores que, aunque pueden ser solucionados en 
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la marcha de la lectura de igual manera harán que este proceso sea más lento, 
complicado y cansado lo cual terminará influyendo en su comprensión. Esto 
quiere decir que la relación directa entre la conciencia fonológica y comprensión 
lectora está en que la primera sentará las bases para la decodificación de los 
textos lo cual después será el primer paso para que el niño logre una 
comprensión de textos satisfactoria, si el niño no logra desarrollar esta capacidad 
tendrá dificultades posteriormente al enfrentarse a textos más largos y complejos 
que le exijan utilizar procesos de comprensión más difíciles. La relación entre la 
conciencia fonológica y la lectura es bidireccional ya que el nivel de conciencia 
fonológica predice el aprendizaje de la lectura y se necesita un nivel mínimo de 
conciencia 22 fonológica para poder acceder al aprendizaje inicial de la lectura; 
pero a su vez el aprendizaje de la lectura ayuda a desarrollar niveles más 
avanzados de conciencia fonológica, esta mayor conciencia fonológica facilita a 
su vez un mayor progreso en la lectura como señalan Wagner, Torgesen y Rasote 
en 1994 (Jiménez y Ortiz, 1995).  
 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación teórica  
Para que un niño pueda comprender adecuadamente un texto, es trascendental 
desarrollar previamente, la conciencia fonológica para que el niño comprenda la 
manera en que se produce el lenguaje y las habilidades que se necesitan para el 
dominio de la lectoescritura. 
Desde los 3 hasta los 7 años se desarrolla la conciencia fonológica, que es 
aprendida. Por eso, este proceso de aprendizaje es muy importante ya que influye 
directamente en el nivel de comprensión lectora y en la fluidez verbal del niño. 
El trabajo aborda el tema de la educación, según la perspectiva de la 
relación entre comprensión lectora y conciencia fonológica, es de carácter 
bidireccional y recíproco. Se entiende como conciencia fonológica al previo que 





1.3.2 Justificación metodológica 
Este trabajo dará algunos alcances a los maestros para que a partir de los 
resultados obtenidos, diseñen estrategias didácticas que faciliten desarrollar la 
conciencia fonológica en sus estudiantes para así llegar a una adecuada 
comprensión lectora de cualquier texto. 
 
1.3.3 Justificación practica  
Este trabajo ayudará a reconocer las dificultades de los estudiantes en cuanto al 
proceso de comprensión lectora, crear terapias del lenguaje que ayuden a adquirir 
oportunamente la conciencia fonológica. 
 
1.4 Problema 
Cada vez que se trata de medir el nivel de comprensión lectora (ECE) a través de 
una evaluación censal, se evidencia un bajo índice en esa competencia. 
A nivel nacional, el MINEDU en el 2015 aplicó la prueba ECE y los 
resultados fueron alarmantes ya que nos ubicaron en el lugar 62 de 66 países que 
fueron evaluados. Por eso podemos señalar que a nivel de Latinoamérica 
estamos en los últimos lugares. Esta evaluación dio como resultado que el 49,7% 
de los niños evaluados provenientes de colegios estatales o particulares alcanzó 
el nivel satisfactorio. De ello se desprender que más de la mitad de los 
estudiantes evaluados, no comprenden lo que leen. 
A nivel de región Moquegua y Tacna obtuvieron mayor porcentaje respecto 
al nivel satisfactorio de comprensión lectora, alcanzando un 74% y 78% 
respectivamente. Por otro lado, Ucayali y Loreto obtuvieron menores porcentajes 
respecto al nivel satisfactorio de comprensión lectora, alcanzando y 29% y 18% 
respectivamente. 
Mientras que en Lima se obtuvo un mayor porcentaje respecto al nivel de 
comprensión lectora, alcanzando un 54% según (MINEDU 2016). 
Podemos notar que nuestro país se ubica en los últimos lugares, respecto al nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de primaria, en 
cualquier escenario: mundial, americano, latinoamericano o sudamericano. Se 
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han realizado muchos estudios al respecto con la finalidad de hallar la causa que 
afecta a los estudiantes y les impide comprender claramente una lectura. Se 
identificaron diversos factores, como: los hogares disfuncionales, la falta de apoyo 
de los padres, los bajos recursos económicos, la alimentación de los estudiantes, 
la falta de estrategias del docente, etc. Frente a esta situación es crucial tomar 
acciones al respecto desde el punto de vista de la conciencia fonológica, que se 
forma a partir del nivel inicial y que sirve de base para que los estudiantes puedan 
comprender cualquier tipo de texto. 
La comprensión lectora “es la resultante de la interacción que se produce 
entre la información que proporciona la lectura y la almacenada en la memoria del 
lector”. (Defior, 1996). 
Si relacionamos la conciencia fonológica con la comprensión lectora, nos 
daremos cuenta que si el niño obtiene una buena base en conciencia fonológica 
tendrá mayor posibilidad de comprender fácilmente lo que lee. 
En los colegios hay programas sobre la conciencia fonológica  y 
comprensión lectora; sin embargo, el maestro se distingue en cuanto al uso de 
estrategias metodológicas, pues cada uno lo aplica de diferente manera. Existen 
instituciones particulares del nivel inicial que con tal de captar más estudiantes, 
ofrecen a sus padres lograr que sus hijos lean y escriban; sin embargo, el gran 
problema de ello es que no se desarrolla completamente la conciencia fonológica 
y presentan graves problemas cuando empiezan a leer. 
Frente a ello planteamos dos preguntas ¿por qué es difícil para los 
estudiantes aprender a escribir y leer?, ¿qué factores pueden dificultar su 
desarrollo?, ¿cuál es la relación entre lenguaje escrito y oral? Todo esto tiene su 
raíz en los procesos lingüísticos, pues escribimos grafemas, pero nos expresamos 
articulando silabas. El problema se presenta cuando interpretamos, identificamos 
y reconocemos los fonemas para luego, representarlos gráficamente a través de 
los grafemas. 
La conciencia fonológica es “el estudio de los sonidos que permite 
comprender la manera en que las grafías se representan fonológicamente”. 
(Carrillo y Serrano, 1996). 
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Es necesario saber, que el estudiante de acuerdo a cómo entiende las 
grafías, también representan los sonidos de su propio lenguaje; y estos sonidos 
se articulan en palabras cargadas de significados. 
El docente es el que facilita que el estudiante pueda encontrar el 
significado de las palabras según vaya codificándolas; primero el niño debe ser 
capaz de hacer sílabas, rimas y ritmos. Mientras más éxito tenga dominando los 
fonemas del lenguaje oral, podrá dominar también el lenguaje escrito. 
Los maestros utilizan la segmentación de palabras, supresión de fonemas 
e integración de secuencias fonémicas para facilitar el aprendizaje del código en 
los niños. 
Es por todo lo dicho anteriormente que consideramos pertinente realizar un 
estudio sobre la relación existente entre la conciencia fonológica y  la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de primaria del 
Cercado de Lima 2017. 
 
1.4.1 Problema general 
 ¿En que se relacionan la conciencia fonológica y la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
         Problema específico 1 
 ¿En que se relacionan la segmentación silábica con la comprensión lectora   en 
los estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
         Problema específico 2 
¿En que se relacionan la supresión silábica con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
          Problema específico 3 
¿En que se relacionan la detección de rimas con la comprensión lectora en los 





         Problema específico 4 
¿En que se relacionan la adición silábica con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
         Problema específico 5 
¿En que se relacionan el aislar fonemas con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
         Problema específico 6 
¿En que se relacionan el unir fonemas con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
         Problema específico 7 
¿En que se relacionan el contar fonemas con la comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima?  
 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
La conciencia fonológica  se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de 
Lima, 2017. 
 
1.5.2 Hipótesis específicos 
      Hipótesis específico 1  
La segmentación silábica se relaciona significativamente con la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de 
Lima. 





     Hipótesis específico 2 
La supresión silábica se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima. 
 
     Hipótesis específico 3 
La detección de rimas se relaciona significativamente con la comprensión lectora 
en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima. 
 
     Hipótesis específico 4 
La adición silábica y la comprensión lectora   en los estudiantes de segundo grado 
de  primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
 
      Hipótesis específico 5 
Aislar fonemas se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima. 
 
      Hipótesis específico 6 
Unir fonemas se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima. 
 
     Hipótesis específico 7 
Contar  fonemas se relaciona significativamente con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación que se presenta entre la conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  





1.6.2 Objetivo específicos 
         Objetivos específicos 1 
Determinar la relación que se presenta entre la segmentación silábica y la 
comprensión en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado 
de Lima. 
        Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que se presenta entre la supresión silábica y la 
comprensión lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima  
 
        Objetivos específicos 3 
Determinar la relación que se presenta entre la detección de rimas y el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima 
       Objetivos específicos 4 
Determinar la relación que se presenta entre la adición silábica y la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de 
Lima. 
        Objetivos específicos 5 
Determinar la relación que se presenta entre aislar fonemas y la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de 
Lima. 
        Objetivos específicos 6 
Determinar la relación que se presenta entre unir fonemas y la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. Grado de primaria de una I.E. del  Cercado de 
Lima. 
         Objetivos específicos 7 
Determinar la relación que se presenta entre contar fonemas y la comprensión 


































2.1  Variables 
2.1.1 Conciencia fonológica  
         Definición conceptual 
Tiene en cuenta que las palabras se forman por varios tonos de los sonidos y 
además posee la capacidad de reflexionar, manipularla forma de exteriorizar el 
lenguaje hablado, dentro de ellas los fonemas, las silaba y unidades 
intrasilábicas (Gómez et al, 1995). 
 
         Definición operacional 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable conciencia fonológica 






Menciona el nombre del dibujo y 
separa la palabra en silabas. 







Deficiente (0  - 2 5) 





Suprime la silaba señalando el 
dibujo indicado. 
21 al 32 
Detección de 
rimas 
Identifica las palabras que riman 
entre ellas. 
33 al 44 
Adición silábica Añade una silaba y menciona la 
palabra obtenida. 
45 al 54   
Aislar fonemas Observa un dibujo y menciona la 
primera sílaba de esa palabra. 
55 al 63   
Unir fonemas Menciona las palabras que obtiene 
al unir los fonemas 
64 al 84   
Contar fonemas Mencionar el número de fonemas 
que comprende una palabra 
85 al 102   
Nota: Adaptado por  (Gómez et al, 1995) 
 
2.1.2  Comprensión lectora 
          Definición conceptual 
 “Es el resultado regulado por el lector, produciéndose  una interacción entre la 
información almacenada en su memoria y la proporcionada por el texto” (Alliende 
et al, 2002) 
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          Definición operacional 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable comprensión lectora. 




Palabra Leer oraciones incompletas y  
seleccionar una o más varias palabras 
que las completen adecuadamente. 
 












Alto    (12- 32) 
Medio (10-12) 












Leer una oración y reconocer las 
afirmaciones que contiene. 
 
Reconocer  pequeños conjuntos de 
oraciones vinculados a un tema 
 
Reconoce conjunto de oraciones 
vinculados a un tema determinado 
 
08 al 15 
 
 
16 al 23 
 
24 al 32 
Nota: Adaptado por Alliende et al. (2002)   
 
2.3  Metodología 
 
La presente investigación utiliza el método hipotético deductivo, ya que permitió 
observar los diferentes casos, crear una hipótesis para realizar el problema y dar 
una respuesta a problemas reales. 
      En la presente investigación se optó por el enfoque cuantitativo, porque se 
usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico” (Hernández et al., 2010, p.4). 
 
2.4 Tipo de estudio 
 
El estudio  está  enmarca dentro  de una investigación básica, de nivel 
descriptiva, porque se describe cada variable en un solo momento y se midió el 





El diseño es no experimental, correlacional de corte transversal. A la investigación 
no experimental también se le conoce como Ex Post Facto ya que se realiza 
después de que los hechos hayan ocurrido. De acuerdo con Kerlinger (2008, p. 
269). 
Así mismo Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que: “Los 
diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento. Su 
propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. (p.151). 
 
El diagrama esquemático del diseño correlcional es: 
                     X 
 
 
 M                 r 
 
 
                                   Y 
 
Leyenda: 
M = Muestra 
r = correlación 
X = Conciencia fonológica. 
Y = Comprensión lectora. 
 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
2.6.1 Población censal 
Para Balestrini (1998)  la población representa “… un conjunto finito o infinito de 
personas, cosas o elementos que presentan características comunes con el 
fenómeno que se investiga” (p. 210). 
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Tabla  3.   
Población de estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. Bertolt Brecht. 
I.E. Bertolt Brecht Población 
Segundo A 30 
Segundo B 30 
Segundo C 30 
Segundo D 30 
Total 120 
Fuente: Registro de matrícula I.E. Bertolt Brecht. (2017) 
 
2.6.2 Muestra 
La muestra para la aplicación de los instrumentos de la evaluación: prueba de 
Segmentación Lingüística (PSL-Forma A) y prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP2 Forma A), estuvo conformada por 120 
estudiantes de las secciones “A”, “B”, “C”  y “D”,  de la Institución Educativa 
“Bertol Brecht”, del distrito del Cercado de Lima que cursaban el 2° grado de 
primaria, del turno de la mañana. Alumnos de condición socioeconómica media 
alta, en su gran mayoría provenientes de hogares desintegrados. 
 2.6.3 Muestreo 
El muestreo es no probabilístico, es una técnica de muestreo donde los sujetos 
son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 
de la investigación. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
       Técnica 
La técnica empleada es la encuesta. En el distrito del Cercado de Lima se 
encuentra la institución particular Bertolt Brecht,  que cuentan con  cuatro aulas de 
2° grado de primaria, en el turno mañana se pide el permiso a las autoridades de 
las instituciones educativas mencionada, para que se brinde las facilidades y así 
poder efectuar las evaluaciones, correspondientes. Se aplicó la prueba PSL forma 
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A, en un primer momento a los 120 estudiantes de manera simultánea, 
posteriormente se aplica la prueba CLP forma A, a los 120 estudiantes de la 
institución educativa. Al efectuar la evaluación con el PSL, se realiza de forma 
individual, llevando a los niños y niñas a un ambiente fuera del aula, así mismo, al 
aplicar el CLP, éste se efectúa en grupos conformados por 4 estudiantes. El 
ambiente en el que se efectuó las evaluaciones se encontraba en el primer piso 
del pabellón de primaria, contaba con luz y ventilación. 
       Una vez corregidos ambos instrumentos, se ingresaron los datos a una base 
para ser sometidos al análisis estadístico mediante el programa SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences). El análisis se realizó en dos etapas. En la primera, 
se utilizó estadística descriptiva para hallar las medias y desviaciones estándar 
obtenidas por los participantes en ambos instrumentos. En la segunda etapa, se 
empleó estadística inferencial, realizando el análisis de Correlación de Spearman, 
con el fin de identificar si existían relaciones entre comprensión de lectura y 
conciencia fonológica. 
      Instrumento 
Los instrumentos para recoger la información fueron los siguientes: 
      Instrumento 1 
Ficha técnica 
Nombre                        : Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Autor                             : Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) 
   Adaptación                : Adaptada  para Lima Metropolitana: Panca, et al  (2003) 
Administración             : individual  
Duración                       : 30 minutos 
Ámbito de aplicación   : Estudiantes que finalizan la etapa de Educación  Infantil  
que comienzan el 1er grado de educación primaria. 







La prueba presenta 7 sub test que son: segmentación silábica, supresión silábica, 
detención de rimas, adición silábica, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas 
y contar fonemas. 
     Con respecto a la calificación del test, debemos saber que la puntuación de 
cada ítems oscila entre 0  1; pudiendo obtener el examinada una puntuación final 
máxima de 7  una mínima de 0. 
     De acuerdo con esta puntuación los baremos indican en nivel de habilidades 
fonológicas que pueden corresponder a la categoría de deficiente, elemental, 
intermedio y avanzado. 
 
    Instrumento 2 
Ficha técnica 
Nombre                               : Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
lingüística progresiva (CLP2 Forma A) 
Autor                                         : Felipe Allende, Mabel Condemarín y Neva Malicié 
Adaptado                      : Ana Delgado, Mabel Escurra, María Ayala, Leni            
Álvarez, Juan Pequeña, Willy  Santibáñez y Ángel 
Guevara. 
Institución                                  : U.N.M.S.M. 
Administración                           : Individual y colectiva 
Duración                                     : 45 minutos aprox. 
Grado de aplicación                  : Segundo grado de educación primaria. 
Material                                       : Manual  
 
Breve descripción 
La prueba presenta 4 sub test que son: II-A-1 “A mi mamá” consta de ocho ítems, 
II-A-2 “Usando los  lápices” consta de ocho ítems, II-A-3 “ La habitación” consta 
de ocho ítems y II-A-4 “Noticias deportivas” que también consta de ocho ítems. 
     Con respecto a los sub test II-A-1 y II-A-2 permiten que el estudiante busca 
una relación de palabras que completen adecuadamente una oración o frese. El 
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test II-A-3 y II-A-4 comprueba que el examinador capto el sentido de un conjunto 
de oraciones. 
 
2.7.2 Validez y confiabilidad del instrumento 
         Validez 
Los instrumentos que nos permiten recoger los datos obtenidos; fueron 
previamente revisados y validados por profesionales. 
      Al respecto Sánchez (2008) define como “se dice que un instrumento es válido 
cuando demuestra efectividad en cuanto a lo que mide” es decir, mide los que se 
ha propuesto medir” (p. 121). 
     Tal cual se basa este autor los datos obtenidos tienen que ser parecidos a los 
resultados finales, ya que la medida del instrumento se enfoca a poseer 
resultados esenciales y consistentes. 
      Confiablidad 
Según Hernández, et al (2010), “la confiabilidad de un instrumento de medición  
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
Esto implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se 
deben obtener aproximadamente los mismos resultados”. 
     Para medir la confiabilidad del primer instrumento se aplicó la prueba llamada 
coeficiente de fiabilidad, tomando como muestra a 306 estudiantes y para el 
segundo instrumento se aplicó alfa de Cronbach tomando como muestra a 44 
sujetos, dando como resultado lo siguiente:  
Tabla 4 















Test de habilidades 
metalingüísticas (THM) 
 
Alfa de Cronbach 
 











Alfa de Cronbach  
 
Entre 0.70 y 0.88  
 
Confiable 
 Fuente: Elaboración propia 
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2.8 Métodos de análisis de datos 
 
Luego de recolectar los datos con el uso de los dos instrumentos, se genera 
análisis estadístico respectivo, por la que se usó el llamado sistema estadístico 
SPSS en la versión 23. El análisis se realizó con el nivel significancia estadística 
de p < 05 fueron: 
     Medidas de tendencia central  de variabilidad para el análisis cuantitativo de 
las variables de estudio. 
     Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si los datos se aproximan a 
una distribución normal y  determinar la estadística paramétrica o no paramétrica. 
    Prueba de correlación de Pearson, para analizar la correlación de las variables 
de estudio y determinar el grado. 
     Finalmente se realizó la descripción e interpretación a través de gráficos de 
barras, seguidamente la comprobación de la hipótesis general  las hipótesis 
específicas. 
 
2.9 Aspectos éticos. 
Se envió  una carta solicitando el permiso correspondiente a la Institución 
Educativa Bertolt Brecht del Cercado de Lima 2017, para poder hacer la 
investigación con los niños de segundo grado de primaria. 
    Se realizó una carta de consentimiento que debe ser aprobado por los padres 
de familia, puesto que los niños son menores de edad.  
   No se va manipular el comportamiento de los niños, solo se va observar su 
medio natural en el que se desarrollan, registrando los datos de manera 





































3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Conciencia Fonológica 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 5  y figura 1, se observa que los 
niveles de Conciencia Fonológica en los estudiantes de segundo grado primaria, 
el 8.3% presenta un nivel deficiente, el 58.3% un nivel Elemental, el 32.5% un 
nivel Intermedio y el 0.8% un nivel Avanzado. 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de 
conocimiento fonológico predominante en los estudiantes de segundo grado de  
primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima, 2017; es de nivel 
Elemental. 
Tabla 5  
Conciencia Fonológica en estudiantes de 2° grado de primaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 10 8,3 
Elemental 70 58,3 
Intermedio 39 32,5 
Avanzado 1 ,8 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 1: Niveles de conciencia fonológica en estudiantes de 2° grado de primaria 
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3.1.2 Comprensión Lectora 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 6  y figura 2, se observar que 
los niveles de Compresión Lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria, el 8.3% presenta un nivel bajo, el 90.8% un nivel Medio y el 0.8% un 
nivel Alto 
Por lo anterior mencionado, podemos concluir que la tendencia del nivel de 
Comprensión Lectora predominante en los estudiantes de segundo grado de  
primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima, 2017; es de nivel 
Medio. 
Tabla 6  
Compresión Lectora en estudiantes de 2° grado de primaria 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 10 8,3 
Nivel Medio 109 90,8 
Nivel Alto 1 ,8 
Total 120 100,0 
 
 






Interpretación de resultados 
En la tabla 7 en la cual se cruzó los datos de las frecuencias de ambas variables 
se puede observar que el 8.3% de los niños que cuentan con una conciencia 
fonológica deficiente a la misma ves se encuentran con un nivel bajo de 
Compresión Lectora, así mismo el 58.3% de los niños con una conciencia 
fonológica elemental a su vez tienen un nivel medio de Compresión Lectora, el 
32.5% de niños tiene un nivel de Conciencia Fonológica Intermedio así mismo un 
nivel medio de compresión Lectora y el 0.8% de los niños con una conciencia 
fonológica avanzada tiene un nivel alto de compresión lectora. 
 
Tabla 7 
Conciencia Fonológica y Comprensión Lectora tabulación cruzada 
 









Deficiente Recuento 10 0 0 10 
% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 
Elemental Recuento 0 70 0 70 
% del total 0,0% 58,3% 0,0% 58,3% 
Intermedio Recuento 0 39 0 39 
% del total 0,0% 32,5% 0,0% 32,5% 
Avanzado Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 
Total Recuento 10 109 1 120 









3.2 Resultados correlacionales 
 
3.2.1 Prueba de normalidad 
“La muestra (n) es menor n<50, se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la 
normalidad. Cuando el resultado es mayor al nivel de significancia esta adopta 
una distribución es normal, si no la distribución es no normal”1. 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra escogida fue de 120 alumnos 
del segundo grado de primaria, al ser esta mayor a 50 se tuvo que realizar la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Para comprobar la normalidad de los datos obtenidos, el resultado de esta prueba 
(Nivel de Significancia) al obtener un valor mayor a .05, se adoptara una 
distribución normal, para el caso contrario en donde sea menor se adoptara una 
distribución no normal. 
En la tabla 8, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra realizada para cada una de las variables, se obtuvo un nivel de 
significancia bilateral de 0.200 para Conciencia Fonológica y 0.005 para 
Comprensión Lectora. Por lo tanto el nivel de significancia de la variable de 
estudio (Conciencia Fonológica) al ser mayor a 0.05, esta adopta una distribución 
normal. Por lo tanto, para la constratación de las hipótesis planteadas en la 
presente investigación se debe utilizar la prueba de: Correlación de Pearson. 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Conciencia Fonológica Comprensión Lectora 
N 120 120 
Parámetros normales
a,b
 Media 53,12 14,86 
Desviación estándar 20,395 2,949 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,058 ,100 
Positivo ,058 ,081 
Negativo -,056 -,100 
Estadístico de prueba ,058 ,100 









a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
 
3.2.2  Conciencia fonológica y comprensión lectora 
         Hipótesis General: 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa 
del  Cercado de Lima, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y la comprensión 
lectora en estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa 
del  Cercado de Lima, 2017. 
  
En la tabla 9, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre Conciencia Fonológica y la Compresión Lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,796 lo 
cual se interpreta como una correlación alta. 
 
Tabla 9  
Contrastación de la hipótesis general 
 Conciencia Fonológica Comprensión Lectora 
Conciencia Fonológica Correlación de Pearson 1 ,796
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson ,796
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 




3.2.3 Comprensión lectora y segmentación silábica 
         Hipótesis especifica 1 
H0: No Existe relación significativa entre  la  segmentación silábica y la 
comprensión lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una 
Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre  la  segmentación silábica y la comprensión 
lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
 
En la tabla 10, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Segmentación Silábica y la Compresión Lectora en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de 
Pearson de 0,730 lo cual se interpreta como una  correlación alta. 
 
Tabla 10  
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 Comprensión Lectora Segmentación Silábica 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,730
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Segmentación Silábica 
 
Correlación de Pearson ,730
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 








3.2.4 Comprensión lectora y supresión silábica 
          Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación significativa entre  la supresión silábica y la comprensión 
lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre  la supresión silábica y la comprensión 
lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
 
En la tabla 11, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Supresión silábica y la Compresión Lectora en los estudiantes 
de segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,637 lo 




Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 Comprensión Lectora Supresión Silábica 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,637
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Supresión Silábica Correlación de Pearson ,637
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 






3.2.5 Comprensión lectora y detección de rimas 
         Hipótesis especifica 3 
H0: No Existe relación significativa entre la detección de rimas y la comprensión 
lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017 
H1: Existe relación significativa entre la detección de rimas y la comprensión 
lectora   en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017 
 
En la tabla 12, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Detección de rimas y la Compresión Lectora en los estudiantes 
de segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,625 lo 
cual se interpreta como una  correlación alta. 
 
Tabla 12  
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 Comprensión Lectora Detección de Rimas 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,625
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Detección de Rimas Correlación de Pearson ,625
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 






3.2.6 Comprensión lectora y adición silábica 
         Hipótesis especifica 4 
H0: No existe relación significativa entre  la  adición silábica y la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución 
Educativa del  Cercado de Lima, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre  la  adición silábica y la comprensión lectora   
en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017. 
 
En la tabla 13, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Adición Silábica y la Compresión Lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,560 lo 
cual se interpreta como una  correlación moderada. 
 
 
Tabla 13  
Contrastación de la hipótesis especifica 4 
 Comprensión Lectora Adición Silábica 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,560
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Adición Silábica Correlación de Pearson ,560
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 





3.2.7 Comprensión lectora y aislar fonemas 
         Hipótesis especifica 5 
H0: No existe relación significativa entre aislar fonemas y la comprensión lectora   
en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre aislar fonemas y la comprensión lectora   en 
los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017. 
 
En la tabla 14, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Aislar fonemas y la Compresión Lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,473 lo 
cual se interpreta como una  correlación moderada. 
 
Tabla 14  
Contrastación de la hipótesis especifica 5 
 Comprensión Lectora Aislar Fonemas 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,473
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Aislar Fonemas Correlación de Pearson ,473
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 






3.2.8 Comprensión lectora y unir fonemas 
          Hipótesis especifica 6 
H0: No existe relación significativa entre unir fonemas y la  comprensión lectora   
en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017 
H1: Existe relación significativa entre unir fonemas y la  comprensión lectora   en 
los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017 
 
En la tabla 15, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Unir fonemas y la Compresión Lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,728 lo 
cual se interpreta como una  correlación alta. 
 
Tabla 15  
Contrastación de la hipótesis especifica 6 
 Comprensión Lectora Unir Fonemas 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,728
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Unir Fonemas Correlación de Pearson ,728
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 






3.2.9 Comprensión lectora y contar fonemas 
          Hipótesis especifica 7 
H0: No existe relación significativa entre contar fonemas y la comprensión lectora   
en los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017 
H1: Existe relación significativa entre contar fonemas y la comprensión lectora   en 
los estudiantes de segundo grado de  primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017 
En la tabla 16, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la 
prueba paramétrica de Correlación de Pearson, en la que se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En 
consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se 
rechaza la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa 
entre la dimensión Contar fonemas y la Compresión Lectora en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de 0,728 lo 
cual se interpreta como una  correlación alta. 
 
Tabla 16  
Contrastación de la hipótesis especifica 7 
 Comprensión Lectora Contar Fonemas 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson 1 ,688
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Contar Fonemas Correlación de Pearson ,688
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 



































Los resultados obtenidos  al aplicar la técnica estadística predictiva con SPSS 
V23 usado para obtener los estadísticos descriptivos de las variables de estudio 
y de acuerdo al problema y los objetivos plantados se encontró: 
 El objetivo general planteado es determinar la relación que se presenta 
entre la conciencia fonológica  y la comprensión en estudiantes de segundo grado 
de primaria de una I.E. del  Cercado de Lima,  para el logro del objetivo de la 
investigación se aplicó los instrumentos de las variables conciencia fonológica y 
la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017, estos instrumentos fueron 
elaborados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variables de 
estudio. 
 El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
conciencia fonológica en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017, en la tabla 5 de datos el 10 
(8,3%) de estudiantes encuestados registran un nivel deficiente en la variable 
conciencia fonológica, el 70 (58,3%) un nivel elemental, el 39 (32,5%) un nivel 
intermedio y 1(0,83%) un nivel avanzado, siendo el nivel elemental el 
predominante en conciencia fonológica. Este estudio es coherente similar al de  
(Cieza, 2010) donde encontró que la conciencia fonológica es muy aproximado a 
48.50%, es posible que la pequeña diferencia esté en la comprensión lectora. El 
estudio es coherente a la investigación de Carbajal (2015), donde encontró  que el 
37%  corresponde al nivel intermedio de conciencia fonológica. 
 El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017, en la tabla 6 de datos, el 10 
(8,33%) de estudiantes encuestados registran un nivel bajo en  comprensión 
lectora, el 109 (90,8%) un nivel  medio y el 1 (0,83%) un nivel alto, siendo el nivel 
medio el predominante en comprensión lectora. Este estudio es similar al estudio 
de Negro y Traverso (2013) donde encontrón un nivel del 61,4% corresponden a  
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un nivel medio en la variable comprensión  de la lectura, Sin embargo  Meza y 
Lazarte (2007) nos dicen que “la comprensión de la lectura es el resultado de una 
compleja interacción de procesos lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. 
 Para el contraste de la hipótesis general, en la tabla 9, utilizando la técnica 
estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la hipótesis 
general; los resultados del coeficiente de correlación Pearson, orientan a que 
existe una correlación estadísticamente significativa y alta (r= 0.796, p ≤ 0.05), 
directamente proporcional y con signo positivo entre conciencia fonológica y la 
comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula 
y prevalece la hipótesis general; este resultado es similar al estudio realizado por. 
Delgado (2014), donde se encontró que existe una relación significativa alta          
(r = 0.789, p<0,05) entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura 
inicial. 
           En el contraste de la hipótesis específica 1, en la tabla 10  se evidencia  con 
la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la 
hipótesis específica1,  los resultados del coeficiente de correlación Pearson, 
orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y alta            
(r= 0.730, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
segmentacion silábica y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica1. Este resultado 
es similar al estudio realizado por Herrera y Defior (2015), donde se encontró que 
existe una relación significativa alta (r = 0.785, p<0,05) entre conocimiento de las 
habilidades de memoria y conciencia fonológica; teniendo mayor incidencia la 
segmentación silábica. 
 
 En el contraste de la hipótesis específica 2, en la tabla 11 se evidencia con 
la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la 
hipótesis específica 2 (Tabla 11); los resultados del coeficiente de correlación 
Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y 
alta (r= 0.637, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
supresión  silábica y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 2. Este resultado es 
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similar al estudio realizado por. Aguilar et al. (2014), en donde se encontró que el 
31.10% de los niños encuestados registran un nivel intermedio en supresión 
silábica de conciencia fonológica y una relación significativa alta (rs = 0.897, p< 
0.05) entre Conciencia fonológica  y niveles de comprensión lingüística en niños 
de 6-7 años en  colegios públicos 
          En el contraste de la hipótesis específica 3, en la tabla 12 se evidencia con  
la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la 
hipótesis específica 3 (Tabla 20); los resultados del coeficiente de correlación 
Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y 
alta (r= 0.625, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
detección de rimas y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 3. Este resultado es 
similar al estudio realizado por Dávila (2013), en donde se encontró que 28.60% 
de niños encuestados registran un nivel elemental en la dimensión detección de 
rimas de conciencia fonológica y una relación significativa alta (rs = 0.852, p< 
0.05) entre Efectos de la intervención en Conciencia Fonológica y Velocidad de 
Denominación en Lectoescritura en Educación Infantil. 
 En el contraste de la hipótesis específica 4, en la tabla 13 se evidencia con 
la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la 
hipótesis específica 4 (Tabla 13); los resultados del coeficiente de correlación 
Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y 
alta (r= 0.560, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
adición silábica y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 4. Este resultado es 
similar al estudio realizado por  Herrera y Defior  (2015), en donde se encontró 
que las tareas de adicción silábica presenta el 45% es la que mejor realizan los 
niños y que todas las pruebas fonológicas y una relación significativa alta (rs = 
0.785, p< 0.05) entre conocimiento de las habilidades de memoria y conciencia 




 En el contraste de la hipótesis específica 5, en la tabla 14 se evidencia  con 
la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste de la 
hipótesis específica 5 (Tabla 14); los resultados del coeficiente de correlación 
Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente significativa y 
alta (r= 0.473, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo positivo entre 
aislar fonemas y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 5. Este resultado es 
similar al estudio realizado por. Delgado. (2014), en donde se encontró que el  
38.50% de los estudiantes encuestados registran un nivel intermedio en la 
dimensión aislar fonemas de conciencia fonológica y una relación significativa alta 
(rs = 0.789, p< 0.05) entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura 
inicial, en los alumnos de primer grado de educación primaria de los centros 
educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima 
 Para el contraste de la hipótesis específica 6, en la tabla 15 se evidencia 
con la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste 
de la hipótesis específica 6 (Tabla 15); los resultados del coeficiente de 
correlación Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta (r= 0.728, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo 
positivo entre unir fonemas y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 
0,05, se rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 6. Este 
resultado es similar al estudio realizado por Muñoz. (2015), en donde se encontró 
que el 23.50% de los niños encuetados registran un nivel elemental en la 
dimensión unir fonemas de la conciencia fonológica y una relación significativa 
moderada (rs = 0.486, p< 0.05) entre comprensión lingüística y desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños que cursan primer año de enseñanza básica 
 Para el contraste de la hipótesis específica 7, en la tabla 16 se evidencia 
con la técnica estadística predictiva con el SPSS V23 utilizado para el contraste 
de la hipótesis específica 7 (Tabla 16); los resultados del coeficiente de 
correlación Pearson, orientan a que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta (r= 0.688, p ≤ 0.05), directamente proporcional y con signo 
positivo entre contar fonemas y la comprensión lectora; asimismo, como  p-valor < 
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0,05, se rechaza la hipótesis nula y prevalece la hipótesis específica 7. Este 
resultado es similar al estudio realizado por Balarezo (2015), en donde se 
encontró que el 29.85% de estuantes encuestados registran un nivel avanzado en 
la dimensión contar fonemas de conocimiento fonológico y una relación 
significativa alta (rs = 0.825, p< 0.05) entre Nivel de conciencia fonológica  y 
lectura inicial en los niños de primer grado de Instituciones educativas Públicas y 
Privadas del distrito de Pueblo Libre 
 La investigación es de suma importancia porque  proporciona 
información empírica y teórica acerca de aspectos poco estudiados de la 
realidad educativa una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017, permite 
valorar a partir de la realidad concreta la relación que existe entre conciencia 






















































Primera: Al hacer el contraste de la hipótesis general  usando técnica estadística 
predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo general, los 
resultados de la prueba de correlación de Pearson. Se encontró una relación 
estadísticamente alta y directamente proporcional, entre conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 
Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.796, p< 0.05).  
 
Segunda: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 1  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 1; los resultados de la prueba de correlación de Pearson se evidencian 
una relación estadísticamente  alta y directamente proporcional, entre 
segmentación silábica y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 
0.730, p< 0.05).  
 
Tercera: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 2  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 2; los resultados de la prueba de correlación de Pearson se evidencian 
una relación estadísticamente alta y directamente proporcional, entre supresión 
silábica y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria 
de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.637, p< 0.05).  
 
Cuarta Al hacer el contraste de la hipótesis específica 3  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 3; los resultados de la prueba de correlación de Pearson, se evidencian 
una relación estadísticamente  alta y directamente proporcional, entre detección 
de rimas y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 





Quinta: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 4  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 4; los resultados  de la prueba de correlación de Pearson , evidencian 
una relación estadísticamente  moderada y directamente proporcional, entre 
adición silábica y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.560, p< 
0.05). 
 
Sexta: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 5  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 5; los resultados  de la prueba de correlación de Pearson,  evidencian 
una relación estadísticamente moderada  y directamente proporcional, entre aislar 
fonemas y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.473,  
p< 0.05). 
 
Séptima: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 6  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 7; los resultados  de la prueba de correlación de Pearson, evidencian 
una relación estadísticamente alta y directamente proporcional, entre unir 
fonemas y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
primaria de una Institución Educativa del  Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.728,  
p< 0.05). 
 
Octava: Al hacer el contraste de la hipótesis específica 7  usando técnica 
estadística predictiva del SPSS V23, se ha logrado cumplir con el objetivo 
específico 7; los resultados del coeficiente Pearson, evidencian una relación 
estadísticamente  alta y directamente proporcional, entre contar fonemas y la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria de una 



































Primera: Difundir en las autoridades de las instituciones educativas del Cercado 
de Lima, los resultados de la investigación para que fortalezcan conciencia 
fonológica y comprensión lectora, que  le permitirá una mejora continua de las 
relaciones con las IE, respondiendo a los retos y exigencias de la sociedad del 
conocimiento, la globalización y los estándares de calidad. 
 
Segunda: A los directores de las instituciones educativas del cercado de Lima, se 
les sugiere programar capacitaciones en conciencia fonológica para lograr la 
comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Tercera: Realizar programas de conciencia fonológica en el nivel inicial y primario 
en  instituciones públicas y privadas, para que no existe una brecha entre ellas y 
sentar las bases sólidas de la comprensión lectora. 
 
Cuarta: Realizar capacitaciones a los docentes  en conciencia fonológica, para 
insertar en su práctica educativa e incrementar los niveles de comprensión lectora 
de los niños y niñas del Perú. 
 
Quinta: Seguir desarrollando investigaciones acerca de conciencia fonológica y la 
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Anexo A: Matriz de consistência 
Título: Conciencia fonológica y comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria, Cercado de Lima, 2017  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿En qué se relacionan la 
conciencia fonológica y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima, 2017? 
 
Problema específico 1 
¿En qué se relacionan la 
segmentación silábica con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima?  
 
Problema específico 2 
¿En qué se relacionan la 
supresión silábica con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima?  
 
Problema específico 3 
¿En qué se relacionan la 
detección de rimas con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima?  
 
Problema específico 4 
¿En que se relacionan la 
adición silábica con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  






Determinar la relación que se 
presenta entre la conciencia 
fonológica y la comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. 
Grado de primaria de una I.E. 
del  Cercado de Lima, 2017. 
 
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación que se 
presenta entre la segmentación 
silábica y la comprensión en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Objetivos específicos 2 
Determinar la relación que se 
presenta entre la supresión 
silábica y la comprensión lectora 
en estudiantes del 2do. Grado 
de primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima  
 
Objetivos específicos 3 
Determinar la relación que se 
presenta entre la detección de 
rimas y el nivel de comprensión 
lectora en estudiantes del 2do. 
Grado de primaria de una I.E. 
del  Cercado de Lima 
 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación que se 
presenta entre la adición silábica 
y la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  






La conciencia fonológica  se 
relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima, 2017. 
 
Hipótesis específico 1  
La segmentación silábica se 
relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Hipótesis específico 2 
La supresión silábica se 
relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Hipótesis específico 3 
La detección de rimas se 
relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Hipótesis específico 4 
La adición silábica y la 
comprensión lectora   en los 
estudiantes de segundo grado 
de  primaria de una Institución 





Variable 1: Conciencia fonológica. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
 







Menciona el nombre del dibujo 
y separa la palabra en silabas. 
 
 



















Suprime la silaba señalando el 
dibujo indicado. 
21 al 32 
Detección 
de rimas 
Identifica las palabras que 
riman entre ellas. 
33 al 44 
Adición 
silábica 
Añade una silaba y menciona 
la palabra obtenida. 
45 al 54 
Aislar 
fonemas 
Observa un dibujo y menciona 
la primera sílaba de esa 
palabra. 
55 al 63 
Unir 
fonemas 
Menciona las palabras que 
obtiene al unir los fonemas 
64 al 84 
Contar 
fonemas 
Mencionar el número de 
fonemas que comprende una 
palabra 
85 al 102 
Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Palabra Leer oraciones incompletas y  
seleccionar una o más varias 














 Oración o 
frase 
 
Leer una oración y reconocer 















Problema específico 5 
¿En que se relacionan el 
aislar fonemas con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima?  
 
Problema específico 6 
¿En que se relacionan el unir 
fonemas con la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
2do. Grado de primaria de 
una I.E. del  Cercado de 
Lima?  
 
Problema específico 7 
¿En que se relacionan el 
contar fonemas con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima?  
 
 
Objetivos específicos 5 
Determinar la relación que se 
presenta entre aislar fonemas y 
la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Objetivos específicos 6 
Determinar la relación que se 
presenta entre unir fonemas y la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima 
 
Objetivos específicos 7 
Determinar la relación que se 
presenta entre contar fonemas y 
la comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima 
 
 
Hipótesis específico 5 
Aislar fonemas se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Hipótesis específico 6 
Unir fonemas se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  
Cercado de Lima. 
 
Hipótesis específico 7 
Contar  fonemas se relaciona 
significativamente con la 
comprensión lectora en 
estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  











Población y muestra 
 
Técnicas e instrumentos 
 
 





Diseño:     
No experimental, 













Variable 1: Conciencia 
fonológica 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: Test de 
Habilidades  Metalingüísticas 
(THM). 
 
Luego de recolectar los datos con el uso de los dos instrumentos, se genera análisis 
estadístico respectivo, por la que se usó el llamado sistema estadístico SPSS en la 
versión 23. El análisis se realizó con el nivel significancia estadística de p < 05 fueron: 
 
 Medidas de tendencia central  de variabilidad para el análisis cuantitativo de las variables 
de estudio. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y  determinar la estadística paramétrica o no paramétrica. 
 
Prueba de correlación de Pearson, para analizar la correlación de las variables de estudio  
determinar el grado. 
 
 Finalmente se realizó la descripción e interpretación a través de gráficos de barras, 





Instrumentos: Prueba de 


























































Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva Milicic 
2º Nivel A 
para la aplicación de la 
Prueba de Comprensión 








Subtest  II – A – (1) 
 
 
0.  A mi mamá le gusta ...aceite a 
     mucho... 
 
 
1.  Hoy día estamos jugando ...diarios b 
     en el... 
 
 
2.  A mi hermana le gusta ...tejer c 
     tocar la... 
 
 
3.  El jardinero trabaja ...guitarra d 
     con una... 
 
 





















Subtest  II – A – (2) 
 
“Usamos los lápices…” 
 
0. Usamos los lápices para... 
 
1. Los bomberos apagan... 
 
2. Los doctores sanan a los... 
 
3. Las vacas nos dan... 
 
4. Los trenes sirven para... 
 
5. Sacamos muchas frutas de los... 
 
6. Les ponemos candados a las... 
 
7. Los payasos trabajan en los... 
 
(a)  escribir 0 
(b)  árboles  
(c)  circos  
(d)  enfermos  
(e)  incendios  
(f)   leche  
(g)  puertas  















La pieza estaba algo obscura. 
La mamá mandó a sus hijos a la cama. 
El gato saltó al patio por la ventana. 
Empezó a soplar el viento con suavidad. 
Aparecieron algunas estrellas en el cielo. 








Ya había llegado la noche. 
 
0.  Por ahí saltó el gato... a.  Las estrellas 
1.  Algunas aparecieron b.  El gato 
     en el cielo... 
2.  Empezaron a cantar... c.  La noche 
3.  Estaba algo obscura... d.  Los grillos 
4.  Mandó a sus hijos  e.  La pieza 
     a la cama... 
5.  Empezó a soplar f.  La mamá 
     con suavidad... 
6.  Saltó al patio g.  Por la 
ventana 
     por la ventana... 
















No hubo goles entre verdes y naranjas. 
¡Gran victoria de los celestes! 
Los azules derrotaron a los rojos. 
Los blancos no se presentaron al campo de juego. 
¡Derrotados los adversarios de los lilas! 
¡Aplastante derrota de los amarillos! 
 
 G = ganaron 
 P = perdieron 
 E = empataron 
 N = no jugaron 
 
0.  Verdes G P E N 
1.  Celestes G P E N 
2.  Azules G P E N 
3.  Amarillos G P E N 
4.  Blancos G P E N 
5.  Lilas G P E N 
6.  Naranjas G P E N 










a)  Ficha técnica 
Nombre                      : Test de Conocimiento fonológico (THM) 
Autor                          : Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) 
   Adaptación  para Lima Metropolitana: Panca, et al  (2003) 
Administración          : individual  
Duración                   : 30 minutos 
Ámbito de aplicación: Estudiantes que finalizan la etapa de Educación Infantil  
que comienzan el 1er grado de educación primaria. 
Material                     : Manual, hoja de respuestas y libro de dibujo. 
 
b) Breve descripción: 
 
La prueba presenta 7 sub test que son: segmentación silábica, supresión 
silábica, detención de rimas, adición silábica, adición silábica, aislar fonemas, unir 
fonemas y contar fonemas. 
 
Con respecto a la calificación del test, debemos saber que la puntuación de 
cada ítems oscila entre 0  1; pudiendo obtener el examinada una puntuación final 
máxima de 7  una mínima de 0. 
De acuerdo con esta puntuación los baremos indican en nivel de 
habilidades fonológicas que pueden corresponder a la categoría de deficiente, 











a)  Ficha técnica 
 
Nombre                        : Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
lingüística progresiva (CLP2 Forma A) 
Autor                            : Felipe Allende, Mabel Condemarín y Neva Malicié 
Adaptado                     : Ana Delgado, Mabel Escurra, María Ayala, Leni            
Álvarez, Juan Pequeña, Willy  Santibáñez y Ángel 
Guevara. 
Institución                     : U.N.M.S.M. 
Administración             : Individual y colectiva 
Duración                      : 45 minutos aprox. 
Grado de aplicación     : Segundo grado de educación primaria. 
Material                        : Manual. 
 
b) Breve descripción 
 
      La prueba presenta 4 sub test que son: II-A-1 “A mi mamá” consta de ocho 
ítems, II-A-2 “Usando los  lápices” consta de ocho ítems, II-A-3 “ La habitación” 
consta de ocho ítems y II-A-4 “Noticias deportivas” que también consta de ocho 
ítems. 
 
     Con respecto a los sub test II-A-1 y II-A-2 permiten que el estudiante busque 
una relación de palabras que completen adecuadamente una oración o frase. El 








N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it55 it16 it17 It18 it19 it20 it21 it22 it23iIt24it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31 it32
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
8 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
13 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
14 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
16 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
17 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
18 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
21 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
23 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
24 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
25 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
26 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
27 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
29 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
30 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
31 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
32 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
33 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
34 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
35 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
36 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
37 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
38 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
39 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
41 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
42 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
43 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
44 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
45 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
46 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
47 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
48 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
49 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
52 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
53 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
54 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
55 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
56 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
57 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
58 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
59 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
60 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
61 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
62 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
63 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
64 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
65 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
66 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
67 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
68 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
69 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
70 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
72 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
73 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
74 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
75 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
76 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
77 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
78 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
79 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
80 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
81 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
82 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
83 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
84 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
85 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
86 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
87 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
88 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
89 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
90 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
91 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
92 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
93 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
94 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
95 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
96 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
97 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
98 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
99 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
100 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
101 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
102 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
103 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
104 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
105 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
106 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
107 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
108 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
109 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
110 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
111 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
112 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
113 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
114 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
115 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
116 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
117 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
118 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
119 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
120 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0






N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 It18 it19 it20 it21 it22 it23 iIt24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31 it32
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
16 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
17 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
18 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
19 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
20 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
21 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
23 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
24 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
25 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
26 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
28 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
33 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
34 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
35 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
36 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
37 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
38 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
39 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
40 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
41 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
42 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
43 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
44 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
45 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
46 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
47 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
48 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
49 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
51 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
52 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
53 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
55 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
56 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
57 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
58 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
59 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
60 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
61 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
62 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
63 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
64 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
65 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
66 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
67 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
68 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
69 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
70 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
71 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
72 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
73 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
74 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
75 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
76 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
77 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
78 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
79 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
80 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
81 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
82 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
83 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
84 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
85 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
86 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
87 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
88 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
89 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
90 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
91 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
92 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
93 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
94 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
95 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
96 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
97 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
98 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
99 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
100 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
101 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
102 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
103 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
104 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
105 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
106 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
107 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
108 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
109 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
110 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
111 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
112 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
113 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
114 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
115 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
116 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
117 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
118 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
119 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
120 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Base datos variable: Conciencia fonológica







N° it33 it34 it35 it36 it37 it38 it39 it40 it41 it42 it43 it44 it45 it46 it47 it48 it49 it50 it51 it52 it53 it54
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
9 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
16 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
17 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
18 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
19 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
20 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
21 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
22 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
24 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
25 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
26 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
27 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
28 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
29 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
32 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
33 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
36 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
37 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
38 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
39 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
40 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
41 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
42 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
43 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
44 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
45 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
46 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
47 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
48 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
49 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
52 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
53 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
55 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
56 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
57 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
58 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
59 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
60 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
61 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
63 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
64 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
65 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
66 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
67 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
68 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
69 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
70 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
71 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
73 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
74 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
75 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
76 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
77 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
78 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
79 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
80 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
81 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
82 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
83 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
84 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
85 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
86 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
88 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
89 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
90 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
91 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
92 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
93 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
94 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
95 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
96 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
97 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
98 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
99 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
100 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
101 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
102 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
103 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
104 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
105 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
106 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
107 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
108 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
109 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
110 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
111 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
112 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
113 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
114 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
115 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
116 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
117 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
118 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
119 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
120 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1







N° it55 it56 it57 it58 It59 it60 It61 it62 it63 it64 it65 it66 it67 It68 it69 it70 it71 it72 it73 iIt74 it75 it76 it77 it78 it79 it80 it81 it82 it83 it84
1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
10 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
11 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
12 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
13 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
14 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
15 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
16 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
17 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
18 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
19 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
20 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
21 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
23 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
24 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
25 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
26 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
27 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
29 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
30 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
31 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
32 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
33 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
34 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
35 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
36 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
37 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
38 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
39 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
40 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
41 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
42 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
43 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
44 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
45 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
46 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
47 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
49 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
50 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
51 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
52 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
53 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
54 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
55 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
56 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
57 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
58 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
59 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
60 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
61 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
62 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
63 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
64 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
65 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
66 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
67 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
68 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
69 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
70 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
71 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
72 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
73 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
74 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
75 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
76 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
77 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
78 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
79 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
80 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
81 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
82 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
83 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
84 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
85 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
86 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
88 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
89 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
90 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
91 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
92 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
93 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
94 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
95 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
96 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
97 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
98 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
99 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
100 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
101 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
102 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
103 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
104 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
105 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
106 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
107 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
108 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
109 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
110 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
111 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
112 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
113 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
114 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
115 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
116 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
117 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
118 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
119 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
120 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1







N° it85 it86 it87 it88 it89 it90 it91 it92 it93 it94 it95 it96 it97 it98 it99 it100it101it102
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
14 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
16 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
17 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
19 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
20 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
21 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
22 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
23 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
24 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
26 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
27 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
28 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
29 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
30 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
33 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
34 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
35 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
36 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
37 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
38 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
39 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
40 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
41 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
42 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
43 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
44 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
45 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
46 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
47 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
48 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
49 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
50 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
51 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
52 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
53 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
54 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
55 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
56 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
57 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
58 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
59 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
60 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
61 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
62 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
63 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
64 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
65 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
66 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
67 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
68 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
69 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
70 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
71 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
72 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
73 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
74 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
75 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
76 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
77 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
78 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
79 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
80 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
81 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
82 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
83 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
84 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
85 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
86 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
87 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
88 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
89 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
90 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
91 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
92 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
93 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
94 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
95 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
96 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
97 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
98 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
99 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
100 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
101 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
102 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
103 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
104 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
105 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
106 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
107 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
108 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
109 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
110 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
111 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
112 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
113 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
114 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
115 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
116 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
117 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
118 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
119 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
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La presente investigación planteó como objetivo determinar la relación entre la 
conciencia fonológica y  la comprensión lectora en los niños de segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa  Bertolt Brecht, 2017. Se trabajó con una 
población censal de 120 niños. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, a quienes se aplicó una prueba el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) y  la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). 
Los resultados demuestran que existe una correlación estadísticamente 
significativa y alta (r=0.796), directamente proporcional y con signo positivo entre 
conciencia fonológica y  la comprensión lectora en los niños de segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa  Bertolt Brecht, 2017. 
       Palabras clave: Conciencia fonológica y comprensión lectora. 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between 
phonological awareness and reading comprehension in second grade children of 
the Bertolt Brecht Educational Institution, 2017. We worked with a census 
population of 120 children. The research carried out was based on a quantitative 
approach, of a basic type, to which a test was applied to the Metalinguistic Skills 
Test (THM) and the Progressive Linguistic Complexity Test (CLP). The results 
show that there is a statistically significant and high correlation (r = 0.796), directly 
proportional and with a positive sign between phonological awareness and reading 
comprehension in children of second grade of the Bertolt Brecht Educational 
Institution, 2017. 
 
       Key words: Phonological awareness and reading comprehension. 
 
Introducción 
La investigación aborda los aspectos relacionados a la conciencia fonológica y 
comprensión lectora. La conciencia fonológica se desarrolla desde los primeros 
años de edad, algunos estudiantes muestran necesidades específicas en su 
proceso de aprendizaje: requieren una explicación adicional en relación con algún 
contenido, demandan nuevos procesos como resultado de la rapidez en el logro 
de metas establecidas en comparación con el grupo en general. La comprensión 
lectora abarca el aspecto sintáctico, semántico, morfológico y fonológico de la 
lengua para poder comprender el contenido de un texto escrito y oral. El sujeto 
después de ese proceso, debe unir sus conocimientos previos con la nueva 
información que está recibiendo para generar un nuevo conocimiento, ante esta 




segundo grado de primaria y poner nuevas alternativas para solucionar la 
problemática de la comprensión lectora en nuestro país. 
 
Antecedentes del problema 
 
Como investigación internacional, Aguilar et al., (2014) en su investigación 
sobre  “Conciencia fonológica y niveles de comprensión lingüística en niños de 6-7 
años en colegios públicos” Es  una investigación de la universidad de Sevilla de 
España. Hace una reflexión sobre la relación de ambos términos y encuentra que 
existe una relación significativa alta entre conciencia fonológica y comprensión 
lingüística. Considera importante saber en qué edad se ponen en práctica para así 
poder apoyar a los niños, plantea actividades y situaciones adecuadas para 
ayudarlo a desarrollar sus posibilidades y superar sus limitaciones. 
 
           Como investigación nacional, Negro y Traverso (2013) sobre “Relación 
entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de 
educación primaria de los centros educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta” 
(Tesis para obtener el grado de Magister en Fonoaudiología). Esta Investigación 
se inclina hacia una propuesta pedagógica, con contenidos que estimulen la 
relación entre grafema – fonema llamada conciencia fonológica para la cual les 
permitirá disfrutar de un aprendizaje sencillo y ameno de la lectura y escritura. 
 
Problema 
Se planteó como problema general: ¿En que se relacionan la conciencia 
fonológica y la comprensión lectora en los estudiantes del 2do. Grado de primaria 




Se planteó como objetivo general: Determinar la relación que se presenta entre la 
conciencia fonológica y la comprensión lectora en estudiantes del 2do. Grado de 
primaria de una I.E. del  Cercado de Lima, 2017. 
 
Método 
El diseño utilizado fue no experimental, correlacional de corte transversal, tipo de 
estudio básico, la población censal estaba conformado por 120 estudiantes de 
segundo grado de educación primaria, a los cuales se les  aplicó una prueba el 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) y  la Prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP). Los resultados de la contrastación de la hipótesis 
general, e hipótesis específicas se presentan redactados, se utilizó en cada caso 
la prueba estadística coeficiente Pearson para establecer la relación entre la 
conciencia fonológica y comprensión lectora. Asimismo, se respetó  la autoría de 






Se pudo apreciar que, después de la aplicación de las pruebas, los resultados 
descriptivos en los niveles de conciencia fonológica y comprensión, se pudo 
concluir que: si existe relación significativa alta.  
 
Tabla 1  
Frecuencia de conciencia fonológica y  comprensión lectora 
 
 









Deficiente Recuento 10 0 0 10 
% del total 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 
Elemental Recuento 0 70 0 70 
% del total 0,0% 58,3% 0,0% 58,3% 
Intermedio Recuento 0 39 0 39 
% del total 0,0% 32,5% 0,0% 32,5% 
Avanzado Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 
Total Recuento 10 109 1 120 
% del total 8,3% 90,8% 0,8% 100,0% 
 
Tabla 2 
Contrastación de la hipótesis general 
 Conciencia Fonológica Comprensión Lectora 
Conciencia Fonológica Correlación de Pearson 1 ,796
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 120 120 
Comprensión Lectora Correlación de Pearson ,796
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 120 120 






De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05)  lo cual 
significa rechazar la hipótesis nula y  se acepta la hipótesis alterna, con la cual se 
afirma que existe relación significativa alta y directamente proporcional entre 
conciencia fonológica y la comprensión lectora en los estudiantes de segundo 




 Los datos procesados permitieron afirmar que existe relación significativa entre 
conciencia fonológica y comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado 
de primaria de una institución educativa del Cercado de Lima 2017. 
Con respecto a la variable conciencia fonológica (8,3%) de estudiantes 
encuestados registran un nivel deficiente en la variable conciencia fonológica, el 
70 (58,3%) un nivel elemental, el 39 (32,5%) un nivel intermedio y 1(0,83%) un 
nivel avanzado, siendo el nivel elemental el predominante en conciencia 
fonológica. Este estudio es coherente similar al de  (Cieza, 2010) donde encontró 
que la conciencia fonológica es muy aproximado a 48.50%, es posible que la 
pequeña diferencia esté en la comprensión lectora. El estudio es coherente a la 
investigación de Carbajal (2015), donde encontró  que el 37%  corresponde al 
nivel intermedio de conciencia fonológica.  
Y con respecto a la variable comprensión lectora (8,33%) de estudiantes 
encuestados registran un nivel bajo en  comprensión lectora, el 109 (90,8%) un 
nivel  medio y el 1 (0,83%) un nivel alto, siendo el nivel medio el predominante en 
comprensión lectora. Este estudio es similar al estudio de Negro y Traverso (2013) 
donde encontrón un nivel del 61,4% corresponden a  un nivel medio en la variable 
comprensión  de la lectura, Sin embargo  Meza y Lazarte (2007) nos dicen que “la 
comprensión de la lectura es el resultado de una compleja interacción de procesos 
lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. 
 
   
Conclusión 
 
En relación al objetivo general, se encontró una relación estadísticamente alta y 
directamente proporcional, entre conciencia fonológica y la comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado de primaria de una Institución Educativa del  
Cercado de Lima, 2017 (rs = 0.796, p< 0.05).  
  
 A su vez  el las dimensiones segmentación silábica, supresión silábica, detección 
de rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas, contar fonemas y la 
comprensión lectora, se evidencian una relación estadísticamente  alta y 
directamente proporcional, en los estudiantes de segundo grado de primaria de 
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